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Hola a tod@s...
Estoy aquí para contaros que 
como existe una larga tradición 
de colecciones en el IPE 
(Herbario JACA), ha llegado el 
momento de ampliar otra de ellas, 
la Palinoteca, y estamos 
haciéndolo con ayuda de 
ciudadanos voluntarios
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La Palinoteca del IPE-CSIC estaba formada por unas  800 
preparaciones microscópicas de granos de polen y esporas de 
helechos, fruto de la colaboración con otros laboratorios (deseosos de 
que podamos “intercambiar” material de estas características con ellos… 
¡pero hasta ahora no teníamos nuestro propio repositorio!)
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Contar con una colección como el Herbario JACA y no aprovecharla para 
ampliar la Palinoteca era un lujo que no podíamos permitirnos…
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Contar con una colección como el Herbario JACA y no aprovecharla para 
ampliar la Palinoteca era un lujo que no podíamos permitirnos…
Pero al empezar a hacer pruebas el
resultado no fue el esperado…, polen
demasiado lignificado (tanto el de los
pliegos como el de las muestras
recolectadas hace 15 años)
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RESULTADO FANTÁSTICO SÓLO CON POLEN “FRESCO”
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¿CÓMO afrontar la recolección de polen “fresco” cuando lo que 
interesa es… TODO?
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Con un programa de CIENCIA CIUDADANA
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Los programas de “Ciencia 
Ciudadana” abren el mundo de la 
investigación a voluntarios 
interesados en compartir su 
tiempo con la consecución de 
determinados objetivos 
científicos
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Los programas de “Ciencia 
Ciudadana” abren el mundo de la 
investigación a voluntarios 
interesados en compartir su 
tiempo con la consecución de 
determinados objetivos 
científicos
El grado de compromiso y “exigencia” es
variable y se adapta a las capacidades y
disponibilidad de cada voluntario (marco
ideal para la FECYT, no para la CICYT)
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Y con un proyecto de la FECYT 
(Delegación CSIC en Aragón) 
hemos puesto en marcha un 
programa de colaboración 
ciudadana que aún está 
empezando a andar…
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PEDIMOS: Ayuda para recolectar granos de polen de TODAS las 
especies (árboles, arbustos, herbáceas y plantas acuáticas) de una región 
tan rica y variada, biogeográficamente hablando, como Aragón
¿CÓMO?: Incorporando a paseos por el campo la recolección de polen 
fresco, haciéndolo llegar periódicamente al IPE (Jaca o Zaragoza)
- en sobres de papel (FASE 1)
- sin dar tiempo a que comience su desecación natural, conservarlo en
tubos numerados con ácido acético (FASE 2)
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PROPORCIONAMOS:
kit de material básico
(divulgacion@ipe.csic.es)
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Así, aprovechamos todo el
material que nos traen los
voluntarios para realizar una
acetolisis a las muestras y
“fosilizarlas artificialmente”
GRACIAS a la inestimable colaboración de ciudadanos voluntarios, entre 
tod@s conseguiremos elaborar la Palinoteca de flora alpina y 
Mediterránea más completa del sur de Europa
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GRACIAS a la inestimable colaboración de ciudadanos voluntarios, entre 
tod@s conseguiremos elaborar la Palinoteca de flora alpina y 
Mediterránea más completa del sur de Europa
MEJORANDO SUSTANCIALMENTE NUESTRAS IDENTIFICACIONES 
EN LAS SECUENCIAS FÓSILES, LO QUE REPERCUTIRÁ 
DIRECTAMENTE EN LA CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN QUE 
REALIZAMOS EN EL IPE-CSIC
¡¡ Muchas gracias !!
